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U radu su analizirane razlike između raspoloživog prostora u segmen­
tima l2— M i mjerenog od mezioaproksimalne plohe C do mezioaproksimalne 
plohe Mlt odnosno Moyersovim načinom i predvidivih širina kruna C P, i P2 
utvrđenih korelacionom metodom uz poznatu vrijednost donje sume inciziva
i signifikantnost od 75% kod 158 ispitanika oba spola sa m ješovitom den- 
tic ijom . Isti su obzirom na postav sjekutića podijeljeni u 3 grupe: ona sa 
normalnim postavom sjekutića, sa zbijenim postavom sjekutića, te s dija- 
stemama između sjekutića.
Razlike između predvidivih širina kruna C, Px i P2 i raspoloživog pros­
tora u segmentima l2— M, evaluiranom pomoću obje metode statis tičk i se 
značajno razlikuju kod grupe sa zbijenim postavom trajn ih sjekutića i onih 
sa dijastemama između sjekutića.
Moyersov način mjerenja raspoloživog prostora za smještaj C, P, i P., 
u zubni luk nije prikladan u svrhu evaluacije učinka preranog gubitka zubi 
zone odupiranja na gubitak prostora u zubnom luku kod spomenutih pos­
tava trajn ih sjekutića.
Ključne riječ i: postav trajnih sjekutića, procjena prostora zone odupiranja
Epidemiološke studije o zdravstvenom stanju zuba zone odupiranja i 
posljedičnim  pomacima tra jn ih  zuba u ovaj segment još uvijek ukazuju na 
aktualnost ovog problema u našoj i drugim sredinama (1, 2, 3, 4, 5).
Među dijagnostičkim  postupcima u ortodonciji važno m jesto pripada 
onima kojima se nastoji u tvrd iti potreban prostor u zubnom luku za još 
nenikle zube. lako je koefic ijen t korelacije između meziodistalnih promjera 
kruna c, mt i m2 i njihovih zamjenika prema Moorress-u i suradnicima 
(6) za maksilu 0,50, a za madibulu 0,57, u većini slučajeva uz intaktnu zonu 
odupiranja, normalan redoslijed nicanja C, Pl i P2, te male vremenske in~
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tervaie između nicanja pojedinog od spomenutih zuba dolazi do pravilnog 
sm ještaja očnjaka i pretkutnjaka u segment h— Mi. To potvrđuje studija 
Löhra i suradnika (7) kojom je longitudinalno praćen razvoj dentic ije  od 
sedme godine do završetka m ijene zuba kod 60 ispitanika. Autori su u tvr­
d ili, da je »Free way space« (slobodan prostor u segmentu b— Mi ostao 
nakon zamjene c, mi i m2 sa C Pi i P2) bio kod dječaka u maksili pozitivan 
u 39, u mandibuli u 58, a negativan u maksili kod 18, a u mandibuli u 2 
segmenta, te kod djevojčica u maksili u 53, a u mandibuli u 59 segmenata 
pozitivan, te u 7 segmenata maksiie i 1 mandibule negativan.
Za procjenu m eziodistalnih promjera kruna neniklih očnjaka i pret­
kutnjaka postoje če tiri osnovne metode:
1. prim jena srednjih vrijednosti meziodistalnih prom jera kruna C, Pi i 
P2. Ista je zbog ve lik ih  varijacija  meziodistalnih prom jera kruna spomenu­
tih  zuba dosta nepouzdana (8, 9).
2. prim jena korelacionih metoda (2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18).
Predvidivi meziodistalni prom jeri neniklih C, Pi i P:> proizašli iz korela­
cionih analiza, koje kao poznatu varijablu koriste jednu od suma tra jn ih
sjekutića, u dosta velikom  postotku razlikuju se od stvarnih nalaza (17, 19, 
20, 21). Bachman (17) prim jenom m ultip le  regresijske analize, kojom kao 
poznate varijable koristi meziodistalne prom jere 22, 26 i 32, nije utvrdio 
kod 69% analiziranih ispitanika u maksili i 72%, u mandibuli razlike između 
predvidivih i stvarnih m eziodistalnih promjera kruna C, Pi i P2. Gross i Ha- 
sund (18) u iste su svrhe ko ris tili meziodistalne prom jere 22 i 32 i buko- 
lingvaini prom jer 36, a ako je niknuo neki zub iz grupe C, Pi i P2 uzeli su 
u analizu i njegov m eziodistalni prom jer, te su tako dobili ve lik i postotak 
pouzdanih predvidivih vrijednosti.
3. korelaciono-rendgenološke metode (22, 23, 24).
4. rendgenološke metode (25, 26, 27).
Primjena korelaciono rendgenoloških, ili samo rendgenoloških meto­
da zbog dodatnog zračenja (obično se u ortodontskoj d ijagnostici koriste 
i drugi rendgenogrami), čestih rotacija zametaka suspektnog područja (28), 
te problema vezanih uz samo snimanje -standardan postav glave, tubusa
i dužina tubusa (23, 24) imaju također svoja ograničenja.
Kao što nema unific irane metode za procjenu meziodistalnih pro­
mjera kruna neniklih C, Pi i P2, tako nisu ujednačeni ni stavovi o načinu 
m jerenja raspoloživog prostora u zubnom luku za njihov sm ještaj.
Moyers (12) —  čija se korelaciona metoda procjene zbog svoje 
jednostavnosti najviše prim jenju je, preporučuje m jerenje raspoloživog pro­
stora u segmentu h— Mi na način da se u pomičnu m jerku stavi iznos me­
ziodistalnih promjera kruna U i l2 dotične polovice zubnog luka, te se jedan 
krak m jerke stavi u sredinu zubnog luka a drugim označi dužina u područje 
prema očnjaku. Zatim  se m jeri od tako označene distalne točke do mezio­
aproksimalne plohe Mi. Isti način preporučuje Lapter (29). Petersohnova (3)
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Tablica 1. P redvid iv i m ez iod is ta ln i p rom je ri kruna +  C, P, i P2 
+  na osnovu ko re lac ije  sa —  SI
—  SI 
mm
Sume +  C, 
25%
Pi i P 2 
50%.
4- uz %  s ig n ifika n tn o s ti 
75% 95%
20,0 20,5 20,7 21,3 22,5
20,2 20,6 20,8 21,4 22,6
20,4 20,6 20,8 21,5 22,6
20,6 20,7 20,9 21,5 22,7
20,8 20,8 21,0 21,6 22,8
21,0 20,9 21,1 21,7 22,9
21,2 20,9 21,1 21,8 23,0
21,4 21,0 21,2 21,9 23,0
21,6 21,1 21,3 22,0 23,1
21,8 21,2 21,4 22,0 23,2
22,0 21,3 21,5 22,1 23,3
22,2 21,3 21,6 22,2 23,4
22,4 21,4 21,6 22,3 23,4
22,6 21,5 21,7 22,4 23,5
22,8 21,6 21,8 22,4 23,6
23,0 21,7 21,9 22,5 23,7
23,2 21,7 22,0 22,6 23,8
23,4 21,8 22,0 22,7 23,8
23,6 21,9 22,1 22,8 23,9
23,8 22,0 22,2 22,8 24,0
24,0 22,1 22,3 22,9 24,1
24,2 22,1 22,4 23,0 24,2
24,4 22,2 22,4 23,1 24,3
24,6 22,3 22,5 23,2 24,3
24,8 22,4 22,6 23,2 24,4
25,0 22,5 22,7 23,3 24,5
25,2 22,5 22,8 23,4 24,6
25,4 22,6 22,8 23,5 24,7
25,6 22,7 22,9 23,6 24,7
25,8 22,8 23,0 23,6 24,8
26,0 22,9 23,1 23,7 24,9
26,2 22,9 23,2 23,8 25,0
26,4 23,0 23,2 23,9 25,1
26,6 23,1 23,3 24,0 25,1
26,8 23,2 23,4 24,0 25,2
27,0 23,3 23,5 24,1 25,3
27,2 23,3 23,6 24,2 25,4
27,4 23,4 23,6 24,3 25,5
27,6 23,5 23,7 24,4 25,5
27,8 23,6 23,8 24,4 25,6
28,0 23,7 23,9 24,5 25,7
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Tablica 2. P redvid iv i m ez iod is ta ln i p rom je ri kruna —  C, P, i P2
—  na osnovu ko re lac ije  sa —  SI
—  SI 
mm
Sume —  
25%
C, ^  i P2 
50%
—  uz %  s ig n ifa n tn o s ti 
75% 95%,
20,0 19,7 19,9 20,5 21,8
20,2 19,8 20,1 20,6 21,9
20,4 19,9 20,1 20,6 22,0
20,6 20,0 20,2 20,7 22,0
20,8 20,1 20,3 20,8 22,1
21,0 20,2 20,4 20,9 22,2
21,2 20,3 20,5 21,0 22,3
21,4 20,4 20,6 21,0 22,4
21,6 20,5 20,7 21,2 22,5
21,8 20,5 20,8 21,3 22,6
22,0 20,6 20,9 21,4 22,7
22,2 20,7 21,0 21,5 22,8
22,4 20,8 21,1 21,6 22,9
22,6 20,9 21,2 21,7 23,0
22,8 21,0 21,3 21,8 23,1
23,0 21,1 21,4 21,9 23,2
23,2 21,2 21,5 31,9 23,3
23,4 21,3 21,6 22,0 23,4
23,6 21,4 21,7 22,1 23,5
23,8 21,5 21,8 22,2 23,6
24,0 21,6 21,9 22,3 23,7
24,2 21,7 22,0 22,4 23,8
24,4 21,8 22,1 22,5 23,9
24,6 21,9 22,2 22,6 24,0
24,8 22,0 22,3 22,7 24,1
25,0 22,1 22,4 22,8 24,2
25,2 22,2 22,5 22,9 24,3
25,4 22,3 22,6 23,0 24,4
25,6 22,4 22,7 23,1 24,4
25,8 22,5 22,8 23,2 24,5
26,0 22,6 22,9 23,3 24,6
26,2 22,7 23,0 23,4 24,7
26,4 22,8 23,1 23,5 24,8
26,6 22,8 23,2 23,6 24,9
26,8 22,9 23,3 23,7 25,0
27,0 23,0 23,4 23,8 25,1
27,2 23,1 23,5 23,9 25,2
27,4 23,2 23,6 24,0 25,3
27,6 23,3 23,7 24,1 25,4
27,8 23,4 23,8 24,2 25,5
28,0 23,5 23,9 24,3 25,6
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u svojoj stud iji evaluacije preranog gubitka u zoni odupiranja, raspoloživi 
prostor m jeri od distoaproksimalne plohe h do mezioaproksimalne plohe Mi, 
uz napomenu, da kod nepravilnog postava zubi fronte  najprije vrš i rekon­
strukciju  položaja zubi, a onda prilazi m jerenju. Detalje rekonstrukcije 
autorica ne opisuje. Gross i Hasund (18), Löhr i suradnici (7), te  Harms 
(30), raspoloživi prostor mjere od distoaproksim alne plohe l> do mezio­
aproksimalne plohe I2 do mezioaproksimalne plohe Mi.
C ilj ovog istraživanja je u tvrd iti razlike između raspoloživog prostora 
u segmentima I2— Mi mjerenog od mezioaproksimalne plohe c do mezio­
aproksimalne plohe Mi ili načinom koji preporučuje Moyers (12), te pred­
vid iv ih  širina kruna C, Pi i Pa utvrđenih korelacionom metodom uz poznatu
—  SI i s ign ifikantnost 75% (Tablice 1 i 2) kod ispitanika sa normalno po­
stavljen im  tra jn im  sjekutić im a u zubnom luku, sa zbijenim  postavom istih, 
ili sa dijastemama između sjekutića.
MATERIJAL I METODA RADA
Kao m aterija l poslužili su sadreni odljevi 158 ispitanika (89 dječaka 
i 69 djevojčica) liječenih u ambulanti za ortodonciju Doma zdravlja Poreč. 
Kod izbora modela vodilo se računa da su ispunjeni s lijedeći uvje ti: m je­
šovita dentic ija , prisutn i svi m liječn i očnjaci, n ik li svi prvi tra jn i kutnjaci 
i svi tra jn i s jekutić i u obie če ljusti koji ujedno nisu imali anomalije ob lika 
i ve lič ine, n iti karijesa. Postojeći ispuni ne remete normalno m jerenje. 
Na ortopantomografskoj snimci nisu utvrđene hipodoncije zuba u segmen­
tu I2— Mi. Sadreni odljevi su obzirom na postav tra jn ih  sjekutića u pojedi­
noj če ljusti grupirani u 3 razreda (Tablica 3): oni sa normalnim postavom 
sjekutića, dijastemama između sjekutića i zbijenim  postavom sjekutića.
Na sadrenim odljevim a m jereni su meziodistalni prom jeri sva če tiri 
s jekutića u obje če ljusti, te prostor u sva če tiri I2— Mi segmenta. M je­
reno je dva načina: prema Moyersu (12), tako da su u pomičnu mjerku 
uzeti š irine  kruna l> i li dotične strane če ljusti, te se jedan krak m jerke 
postavi na sredinu če ljusti, a drugim se označi u području prema m liječ­
nom očnjaku, pa se prostor od d ista lno m jerkom označene točke do me­
zioaproksimalne plohe Mi smatra raspoloživim  prostorom za sm ještaj C, 
Pi i P2; odnosno m jerenjem od mezioaproksimalne plohe c do mezioaproksi­
malne plohe Mi. M jerenja su vršena pomoću Berendonkine pomične m jerke 
kojoj su radi lakšeg pristupa u interdentalne prostore plošno stanjeni tas­
te ri na točnost 0,1 mm.
Meziodistalni prom jeri kruna C, Pi i P2 predskazani su korelacionom 
metodom uz poznatu —  SI (2). Kao vjerodostojna uzeta je vrijednost 75% 
intervala predidivih širina spomenutih zuba dotične če ljusti s ign ifikantnosti 
od 75% (Tablica 1 i 2).
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Tablica 3. D is tr ib u c ija  isp itan ika  obzirom  na postav tra jn ih  s jeku tića
Postav tra jn ih  
s jeku tića Č e ljus t
D ječaci 
N %
D jevo jč ice  
N %
Dječaci +  
D jevo jč ice  
N %


















između M aksila 34 38,2 18 26,1 52 32,9




M aksila 38 42,7 42 60,9 80 50,6
M andibula 37 41,6 41 59,4 78 49,4
REZULTATI I DISKUSIJA
Na tablicama 4, 5, 6 i 7 prikazane su razlike između predvidivih širina 
kruna C, Pi i P> i raspoloživog prostora u segmentima bIVU obzirom na 
metodu njegove evaluacije.
Tablica 4. Razlike između p redv id iv ih  m ez iod is ta ln ih  p rom jera  kruna 13, 14 i 15 i raspo­
loživog prosto ra  u segm entu 12— 16 kao rezu lta t raz lič itog  postava s jeku tića  i d rukč ijeg
p ris tupa  m jeren ju
Razlike
Normalan postav 
s jeku tića  
I II
D ijastem e između 
s jeku tića  
1 II
Zb ijen i postav 
s jeku tića  
I II
N 1 1 2 2
0
% 1,9 1,9 2,5 2,5
do — 2,0 N 9 15 8 14 41 38
mm % 34,6 57,7 15,4 26,9 51,3 47,5
preko N 2 1 4 3 15 10
— 2,0 m % 7,7 3,8 7,7 5,8 18,8 12,5
do 2,0 N 13 8 16 30 19 29
mm % 50 30,8 30,7 57,7 23,7 36,2
preko N 2 2 23 4 3 1
2,0 mm % 7,7 7,7 44,2 7,7 3,7 1,25
Legenda
I =  Raspoloživ p ros to r u zubnom luku m jeren po M oyersovo j m etodi
II =  Raspoloživ p ros to r u zubnom luku m jeren od m ezioaproksim alne plohe m liječnog 
očnjaka do m ezioaproksim alne plohe prvog tra jnog  kutn jaka
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Frekvencije razlika između pojedine metode evaluacije raspoloživog 
prostora u segmentima I2M1 i predvidivih širina kruna C, P* i P2 s ig n ifi­
kantno se razlikuju kod ispitanika sa dijastemama između sjekutića. Kod 
njih je učestalost slučajeva sa razlikom između raspoloživog prostora m je­
renog od mezioaproksimalne plohe c do mezioaproksimalne plohe Mi i 
predvidivih meziodistalnih promjera kruna C, Pi i P2 do 2,0 mm bila s ign i­
fikantno veća (t =  3,5 P < 0 ,0 1 ) nego kad je raspoloživ prostor evaluiran 
Moyersovom metodom.
Tablica 5. Razlike između p redv id iv ih  m ez iod is ta ln ih  prom jena kruna 23, 24 i 25 i raspo­
loživog p rosto ra  u segm etu 22— 26 kao rezu lta t raz lič itog  postava s jeku tića  i d rugačijeg
pris tupa  m jeren ju
Razlike
Norm alan postav 
s jeku tića  
I II
D ijas tem e između 
s jeku tića  
I II
Zb ijen i postav 
s jeku tića  
I II
N 2 3 2 2
0
% 7,7 5,75 2,5 2,5
do — 2 :0 N 12 14 8 21 35 42
mm % 46,2 53,8 15,4 40,4 43,8 52,5
preko N 2 1 3 3 17 9
— 2,0 m % 7,7 3,9 5,8 5,75 21,2 11,2
do 2,0 N 9 11 11 21 23 26
mm % 34,6 42,3 21,1 40,4 28,7 32,5
preko N 1 30 4 3 1
2,0 mm % 3,8 57,7 7,7 3,7 1,25
Tablica 6. Razlike između p redv id iv ih  m ez iod is ta ln ih  prom jera  kruna 33, 34 i 35 i raspo­
loživog p rosto ra  u segm entu 32— 36 kao rezu lta t raz lič itog  postava s jeku tića  i d rugačijeg
p ris tupa  m jeren ju
Razlike
Normalan postav 
s jeku tića  
1 II
D ijastem e između 
s jeku tića  
I II
Z b ijen i postav 
s jeku tića  
I II
N 2 1 1
0
% 4,4 2,8 1,3
do — 2,0 N 11 8 3 7 16 17
mm % 24,4 17,8 8,6 20,0 20,5 21,8
preko N 1 3 1 11 8
— 2,0 m % 2,2 6,7 2,9 14,1 10,3
do 2,0 N 23 27 12 21 40 38
mm % 51,1 60,0 34,3 60,0 51,3 48,7
preko N 8 7 18 7 10 15
2,0 mm % 17,8 15,5 51,4 20,0 12,8 19,2
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Tablica 7. Razlike između p redv id iv ih  m ez iod is ta ln ih  p rom jera  kruna 43, 44 i 
loživog p rosto ra  u segm entu 42— 46 kao rezu lta t raz lč itog  postava s jeku tića
pris tupa  m jeren ju
45 i raspo- 
i d rugačijeg
Razlike
Norm alan postav 
s jeku tića  
I II
D ijastem e između 
s jeku tića  
I II
Zb ijen i postav 









































































Na tab lic i 8 prikazane su frekvencije  slučajeva sa is tim  razlikama iz­
među obje metode evaluacije raspoloživog prostora za sm ještaj C, Pi i P2 
u zubni luk i njihovih predvid ivih meziodistalnih promjera, odnosno sa raz­
lič itim  razlikama u koris t pojedine metode evaluacije raspoloživog prostora.
Kod ispitanika sa normalnim  postavom sjekutića frekvencije  razlika 
između pojedine metode evaluacije raspoloživog prostora i predvid ivih me­
ziodistalnih prom jera kruna C, Pi i P2 ne razlikuju se s ign ifikantno n iti za 
jednu če ljust (maksila t  =  0,99; mandibula t  =  0,32; maksila +  mandibula 
t  =  0,39 P >  0,01).
Kod ispitanika sa dijastemama između fronta ln ih  zubi, odnosno onih 
sa zbijenim  postavom sjekutića, postoji s ta tis tičk i s ignifikantna razlika 
između odnosa predvid ivih š irina kruna C, Pi i P2 i raspoloživog prostora 
u zubnom luku obzirom na metodu njegova m jerenja.
Kod djece sa dijastemama između sjekutića sign ifikantno su učesta lije  
veće razlike između predvid ivih širina kruna C, Pi i P2 i raspoloživog pro­
stora mjerenog od mezioaproksimalne plohe c do mezioaproksimalne plo­
he Mi (maksila t =  10,3; mandibula t  =  6,3; maksila +  mandibula t =  12,0 
P <  0,01), nego kod m jerenja istoga Moyersovim  načinom. Kod djece sa zbi­
jenim  postavom sjekutića s ituacija  je  obratna. Tu su učesta lije  veće raz­
like između predvidivih širina kruna C, Pi i P2 i raspoloživog prostora m je­
renog Moyersovim  načinom (maksila t  =  5,7; mandibula t  =  7,3; maksila +  
+  mandibula t =  9,1 P <  0,01).
Kompresijske anomalije najučesta lije su ortodontske nepravilnosti. 
Frontalni segment dio je  zubnog luka u kojem se ispoljava jedna velika 
grupa primarnih, a segment b— Mi sekundarnih kompresija. Često sekun­
darne se kom presije nadovezuju na primarne. U m ješovito j den tic iji, kod
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M. Legović, Z. Hautz Procjena prostora zone odupiranja
nedostatka prostora za normalan sm ještaj zuba, trebalo bi posebno eva- 
lu ira ti udio primarne i sekundarne kompresije. Za takav postupak M oyer­
sov način evaluacije prostora u segmentu I2M1 nije prikladan. U terapeut- 
skom pogledu od značaja je ukupan prostor u zubnom luku u odnosu na 
potreban prostor. Tu je Moyersov način m jerenja prim jen ljiv .
Kod sagledavanja ove problematike važno je znati da li je m jerenje 
raspoloživog prostora obavljeno pravolin ijsk i ili lučno, te čime je ono iz­
vršeno.
Schwarz (31) je m išljenja da se pravolin ijskom  m jerenju zone odupi­
ranja zbog lučnog postava zubi u obje če ljusti treba dodati 1,0 mm, a 
Pfyffer (32) tvrd i da to za maksilu iznosi 0,3, a mandibulu 0,6 mm. Schmo- 
her (33) navodi da će razlike između pravolin ijskog i lučnog m jerenja ovi­
s iti o tome da li je m jerenje provedeno duž vestibularn ih ili oralnih ploha 
zubi, preko bukalnih kvržica, kroz sredinu žvačnih ploha ili preko kontaktnih 
točaka zubi.
Što se tiče  m jernih instrumenata između mogućnosti m ikroskop, akro- 
gram, pomična klizna mjerka i šestar Pfyffer (32), preporučuje da se me­
ziodistalni prom jeri zuba određuju pomoću mikroskopa, segment ili ukupna 
dužina zubnog luka pomoću akrograma. Kinast (33) najtočnije rezultate kod 
određivanja dužine zubnog luka postiže pomoću arkumetra.
ZAKLJUČCI
Rezultati provedenih isp itivanja ukazuju na slijedeće zaključke:
—  Između razlika postojeći prostor zone odupiranja određen Moyersovim  
načinom odnosno m jerenjem od mezioaproksimalne plohe C do mezio- 
aprosimalne plohe Mi i predvidive š irine kruna C, Pl i P2 kod slučajeva 
sa zbijenim  postavom sjekutića ili kod onih sa dijastemama između sje­
kutića, postoji s ta tis tičk i značajna razlika.
—  Moyersov način određivanja prostora u segmentu zone odupiranja nije 
prikladan u svrhe vrednovanja učinka preranog gubitka zubi zone odupi­
ranja na gubitak prostora u zubnom luku kod djece sa gore spomenutim 
postavom sjekutića.
SPACING OF PERMANENT INCISORS AND ITS INFLUENCE ON THE 
AVAILABLE SPACE FOR M ANDIBULAR CANINES AND PREMOLARS
Summary
The rep o rt analysed d iffe rences  betw een deposal space in segm ents 
l2— M| m easured from  m esioaproxim al surface C to  m esioaproxim a l su r­
face M it measured by M oye rs ’s m ethod and by p red ic tab le  w id th  o f tee th  
crow ns C, P, and P2 established by co rre la tion  m ethod w ith  known value 
sum o f low e r inc iso rs  w ith  s ign ificance  o f 75%, at 158 sube jc ts  both sexes 
w ith  m ixed den tition .
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In regard to  spacing o f inc iso rs  sub jec ts  are d is tribu te d  in th ree  
groups: norm al spacing o f inc iso rs , c row d ing  o f inc iso rs  and the  spaces 
betw een inc isors . D iffe rences among pred ic tab le  w id th s  o f crow ns C, PL 
and P2 nad desposal space in segm ents l2— M, evaluated by tw o  m ethods 
show  s ta tis t ic ly  s ig n ifica n t d iffe re n ce s  at groups w ith  crow ding  o f inc isors  
and the spaces betw een the inc isors .
M oye rs ’s m ethod o f m easuring desposal space fo r  pos ition  C, PL and 
P2 in denta l arch is no tconven ien t fo r the  e ffe c t o f eva luation o f prem a­
tu re  loss o f deciduous tee th  from  res is tance  zone on the loss o f the  space 
in denta l arch at m entioned spacing o f inc iso rs .
Key words: spacing o f perm anent inc iso rs , m easuring o f the  res is tance  
zone space
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